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Studi eksperimental (experimental 
studies) adalah desain studi di mana 
peneliti memberikan intervensi/ 
perlakuan dan mempelajari efek
intervensi itu.
Studi eksperimental yang baik jika
dilakukan randomisasi, yang artinya
subjek-subjek penelitian dialokasikan
ke dalam kelompok eksperimen dan 














































Case Series, Case Report











1. Randomized Controlled Trial (RCT)
























A1, B1   data sebelum intervensi (sebanding akibat randomisasi)
A2, B2   data sesudah intervensi
A1, B1   data sebelum intervensi (tidak sebanding karena tidak randomisasi)

























































































factor, agar hasil valid)
Studi Observasional
















































Uji Chi Square, 










Ukuran Beda/ Hubungan/ Pengaruh
(Efek)
Kontinu Dikotomi (2 
kategori)
Effect Size (Cohen’s d, Z score, 
Standardized Mean Difference= SMD)





Rasio Risiko (RR), Odds Ratio (OR), 
logodds koefisien regresi
Time to Event Dikotomi Hazard Ratio (HR)
Berbagai Ukuran Beda/ 
Hubungan/ Efek (Pengaruh)



































Cara Analisis Data untuk
Variabel Dependen Berskala
Dikotomi pada RCT

